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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 
 
Макроэкономические показатели в общем виде характеризуют важнейшие результаты и пропорции 
экономического развития территорий. Важнейшими макроэкономическими показателями, характе-
ризующими результаты функционирования экономики в большинстве стран мира, являются валовой 
внутренний продукт, валовой региональный продукт, выпуск продукции и услуг, валовая добавлен-
ная стоимость. Их анализу на примере Гомельской области посвящена статья. 
 
Macroeconomic indicators describe in general terms the most significant results and proportions of the  
economic development of territories. The most important macroeconomic indicators describing the results 
of the economies’ functioning in most countries are gross domestic product, gross regional product, 
production of goods and services, gross value added. The paper is about their analysis basing on the Gomel 
region. 
 
Введение 
Наиболее общее представление о социально-экономическом положении и тенденциях разви-
тия экономики в областях дает анализ валового регионального продукта (ВРП), являющегося 
обобщающим макроэкономическим показателем развития региона. Данные о ВРП содержат све-
дения о его объеме в текущих ценах и темпах его роста в сопоставимых ценах. Влияние инфляции 
сказывается прежде всего на номинальной оценке объема ВРП в текущих ценах. 
 
Уровень инфляции в макроэкономической статистике измеряется дефлятором валового внут-
реннего продукта (ВРП). Доля фактора повышения цен в приросте ВРП зависит от темпов роста 
ВРП в сопоставимых ценах, уровня инфляции и увеличивается при медленном росте (или сниже-
нии) реального объема ВРП и повышении цен, и наоборот, снижается при ускорении его динами-
ки и замедлении роста цен.  
Данные об изменении удельного веса фактора роста объема производства в приросте ВРП 
Гомельской области в 2011 году приводятся в таблице 1. 
 
Таблица 1 –  Динамика ВРП Гомельской области в 2011 году (в % к соответствующему 
периоду предыдущего года) 
В том числе Показатели 2011 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 
ВРП в текущих ценах 165,7 131,8 140,0 164,8 216,3 
ВРП в сопоставимых ценах 104,4 111,2 104,7 105,6 97,7 
Доля в приросте ВРП 6,7 35,2 11,8 8,6 –2,0 
Примечание – Здесь и далее данные приведены согласно второй оценке ВРП за III квартал 2011 го-
да производственным методом. Данные за год предварительные. 
 
В 2011 году ВРП Гомельской области в текущих ценах (номинальный объем) составил по от-
ношению к 2010 году 165,7%. Его объем в сопоставимых ценах увеличился за этот период на 
4,4%. Дефлятор для пересчета ВРП сложился на уровне 158,8% при индексе потребительских цен, 
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равном 153,2%. Рост цен производителей промышленной продукции опережал индекс потреби-
тельских цен (рисунок 1). 
Доля фактического роста объема производства в номинальном приросте ВРП Гомельской об-
ласти составила 6,7% (4,4 : 65,7  100). Остальная часть прироста ВРП в текущих ценах отнесена 
на изменение цен. В 2011 году доля инфляционного прироста составила 93,3% (в 2010 году – 
58,5%). В случаях, когда объем ВРП в сопоставимых ценах сокращался, весь его прирост в теку-
щих ценах относился на повышение цен. 
 
Рис.1 Индексы цен в 2011 году 
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
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Рисунок 1 – Индексы цен в 2011 году  
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
 
Изменение вклада Гомельской области в ВВП Республики Беларусь характеризуется данными 
таблицы 2. 
 
Таблица 2 –  ВВП Республики Беларусь за 2009–2011 годы (в % к итогу) 
Валовой внутренний продукт (в % к итогу) 
2011 
В том числе 
Регион 
2009 2010 
Всего 
I квартал II квартал III квартал 
Всего по Республике Бела-
русь  100 100 100 100 100 100 
По областям:       
Брестской 10,6 10,4 9,0 8,9 8,9 9,9 
Витебской 11,6 8,9 8,6 7,4 8,2 9,5 
Гомельской 15,4 11,3 11,2 10,9 11,0 11,9 
Гродненской 8,9 8,0 7,7 7,6 7,2 8,7 
г. Минску 28,6 23,6 24,8 28,5 26,0 20,8 
Минской 13,1 13,9 14,7 13,1 14,0 16,3 
Могилевской 7,9 7,9 7,3 6,9 7,5 7,9 
Нераспределенная часть 
ВВП 3,9 16,0 16,7 16,7 17,2 15,0 
 
За 2011 год объем ВРП Гомельской области составил в текущих ценах 30,8 трлн р., или 11,2% 
ВВП республики. По основному макроэкономическому показателю среди субъектов республики 
Гомельская область занимает третье место после г. Минска (24,8%) и Минской области (14,7%).  
С 2010 года она уступила второе место Минской области. 
Условные обозначения: 
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Производство ВРП на территории страны размещено неравномерно. Большая часть его созда-
ется в трех регионах республики, в том числе четвертая часть – в г. Минске. 
Оценку уровня развития регионов приведем на основе сравнения показателя ВРП на душу на-
селения. Среднедушевой уровень этого социально-экономического индикатора отстает от средне-
республиканского (за исключением результатов 2009 года), о чем свидетельствуют данные в таб-
лице 3. 
 
Таблица 3 –  ВРП на душу населения по Республике Беларусь (тыс. р.) 
Годы Регион 
2009 2010  2011  
Всего по Республике Беларусь 
(ВРП) 
14 457,3 17 330,5 28 953,2 
По Гомельской области 14 637,5 12 925,3 21 489,6 
По областям (в % к среднеду-
шевому объему по республи-
ке): 
   
Брестской 72,1 71,0 61,2 
Витебской 89,4 68,6 66,7 
Гомельской 101,2 74,6 74,2 
Гродненской 78,9 71,3 68,8 
г. Минску 146,6 121,0 125,2 
Минской 87,6 93,1 98,9 
Могилевской 68,2 68,7 63,5 
 
Одним из основных индикаторов, оценивающих темпы роста региональной экономики, явля-
ется индекс физического объема ВРП.  
Приведем данные об изменении физического объема ВРП по регионам в таблице 4.  
 
Таблица 4 –  Динамика физического объема ВРП по Республике Беларусь за 2010–2011 годы 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
2010  2011 Регион 
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Всего по Рес-
публике Бела-
русь (ВВП) 
104,3 109,2 106,9 110,0 110,9 111,4 101,9 105,3 
По областям:         
Брестской 111,3 111,1 111,2 114,5 109,9 106,5 99,7 101,2 
Витебской 102,5 103,4 104,4 107,8 109,0 112,2 101,0 106,3 
Гомельской 102,4 108,1 104,1 109,1 111,2 104,7 105,6 104,4 
Гродненской 102,2 108,1 105,5 110,4 108,7 107,1 104,4 105,1 
г. Минску 106,4 107,8 107,3 113,5 116,5 119,4 117,9 114,3 
Минской 119,9 124,2 116,7 121,3 110,5 110,2 103,1 106,6 
Могилевской 111,2 113,7 108,7 112,8 109,5 108,5 108,9 105,8 
 
Среднегодовые темпы прироста ВРП снизились во всех регионах, за исключением г. Минска 
и Витебской области. Гомельская область по темпам развития экономики занимает предпоследнее 
место, опережая лишь Брестскую область.  
Уровень экономического развития в значительной степени определяется отраслевой структу-
рой экономики, которая в регионах республики имеет существенные различия, о чем свидетельст-
вуют данные, представленные в таблице 5.  
 
Таблица 5 –  Структура ВРП регионов Республики Беларусь по основным видам деятельности  
за 2010–2011 годы (в %) 
Отрасли 
Сельское хо-
зяйство, охо-
та и лесное 
хозяйство 
Промышленное 
производство 
Строительство Транспорт 
и связь 
Торговля, финансовая деятель-
ность, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг 
Регион 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Всего по 
Республике 
Беларусь 
(ВВП) 
9,2 8,6 27,3 31,7 9,6 6,8 7,6 7,2 22,8 22,8 
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Окончание таблицы 5 
Отрасли 
Сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное хо-
зяйство 
Промышленное производст-
во Строительство 
Транспорт 
и связь 
Торговля, финансовая дея-
тельность, операции с не-
движимым имуществом, 
аренда и предоставление 
услуг 
Регион 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
По областям:           
Брестской 15,3 15,0 27,6 33,6 14,3 9,9 10,2 9,5 20,0 20,0 
Витебской 12,8 15,8 35,3 37,9 10,1 6,5 9,0 7,7 20,3 22,0 
Гомельской 13,9 10,6 36,1 46,9 10,8 7,9 11,0 9,9 17,3 15,6 
Гродненской 13,3 16,7 34,4 38,0 12,3 9,4 6,9 5,9 20,6 19,2 
г. Минску 0,3 0,2 26,8 29,4 7,5 5,4 11,8 12,2 46,5 48,1 
Минской 17,4 14,6 40,2 51,4 11,2 8,2 3,4 3,0 18,3 15,7 
Могилевской 16,5 16,9 33,7 36,3 10,8 9,4 7,6 7,0 18,8 18,5 
 
В структуре ВРП Минская и Гомельская области занимают лидирующее положение среди ре-
гионов по удельному весу отраслей, производящих товары, за счет более высокой доли промыш-
ленного производства. Преобладание доли отраслей, производящих товары, характерно для всех 
областей, в г. Минске преобладает сфера услуг.  
Среди отличительных особенностей отраслевой структуры ВРП Гомельской области следует 
выделить высокий удельный вес транспорта и связи (по области – 9,9%, по республике – 7,2%). 
Следует отметить, что в Гомельской области отмечается более низкий по сравнению с другими 
областями удельный вес видов экономической деятельности, относящихся к трансакционному сек-
тору экономики (торговля, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг). Удельный вес данного сектора экономики составил по Гомельской области 
15,6%, по республике – 22,8%. 
Структура ВВП Республики Беларусь и ВРП Гомельской области за 2010–2011 годы пред-
ставлена в таблице 6. 
 
Таблица 6 –  Структура ВВП Республики Беларусь и ВРП Гомельской области за 2010–2011 годы  
(в % к итогу) 
ВВП Республики Беларусь ВРП Гомельской области 
Показатели 
2010  2011  2010  2011  
Всего 100 100 100 100 
ВДС сферы производства 46,1 47,2 60,8 65,6 
В том числе:     
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9,2 8,6 13,9 10,6 
Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 
Горнодобывающая промышленность 0,3 1,2 0,9 8,4 
Обрабатывающая промышленность 24,0 27,7 29,1 33,0 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 2,9 2,8 6,0 5,6 
Строительство 9,6 6,8 10,8 7,9 
ВДС сферы услуг 41,2 39,5 38,1 24,4 
В том числе: 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых  изде-
лий и предметов личного пользования 12,1 12,5 8,2 7,2 
Гостиницы и рестораны 0,8 0,7 0,8 0,7 
Транспорт и связь 7,6 7,2 11,0 9,9 
Финансовая деятельность 4,4 5,1 4,3 4,8 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг потребителям 6,3 5,2 4,8 3,6 
Государственное управление 3,9 3,4 1,6 1,3 
Образование 4,3 4,2 4,8 4,7 
Здравоохранение, предоставление социальных 
услуг 2,9 2,9 3,5 3,7 
Предоставление коммунальных, социальных и 
персональных услуг 2,0 1,7 2,3 2,0 
Косвенно измеряемые услуги финансового по-
средничества –3,1 –3,4 –3,2 –3,5 
Чистые налоги на продукты 12,7 13,3 1,1 0,0 
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В структуре ВРП Гомельской области преобладающей является сфера производства. Сфера 
производства развивается более высокими темпами, чем сфера услуг. Темп роста валовой добав-
ленной стоимости (ВДС) сферы производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 
106,1%, сферы услуг – 101,6%.   
За 2011 год выросла доля горнодобывающей промышленности с 0,9% до 8,4%, обрабатываю-
щей промышленности – с 29,1% до 33%. Вследствие этого в структуре ВДС наблюдалась тенден-
ция снижения удельного веса сферы услуг – с 38,1% до 24,4%. 
В 2011 году увеличилась доля промежуточного потребления. Удельный вес промежуточного 
потребления в выпуске товаров и услуг по результатам года составил 70,9% против 67,7%  
в 2010 году. 
Изменение удельного веса промежуточного потребления в выпуске товаров и услуг в 2010–
2011 годах представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика уровня промежуточного потребления в выпуске продукции  
и оказании услуг в Гомельской области за 2010–2011 годы (в %) 
 
Внутригодовая динамика развития Гомельской области на основе квартальных индексов фи-
зического объема выпуска продукции и услуг базовых видов экономической деятельности (про-
мышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, торговли) 
представлена в таблице 7. 
 
Таблица 7 – Динамика выпуска продукции и оказания услуг в Гомельской области за 2010–2011 годы  
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
2010  2011  
Показатели 
I квартал II квартал III квартал IV квар-тал I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Выпуск, всего 99,3 108,0 103,8 109,1 113,8 104,0 111,9 107,5 
В том числе по видам 
деятельности: 
        
Сельское хозяйство 106,0 105,4 95,4 91,2 105,9 91,9 104,2 108,6 
Горнодобывающая 
промышленность 109,7 111,1 110,1 110,7 101,4 98,3 99,1 98,6 
 
Условные обозначения: 
Удельный  
вес, % 
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Окончание таблицы 7 
2010  2011  
Показатели 
I квартал II квартал III квартал IV квар-
тал 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Обрабатывающая 
промышленность 
 
92,8 
 
106,5 
 
103,2 
 
109,4 
 
118,8 
 
103,6 
 
122,3 
 
111,4 
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 
 
113,0 
 
111,8 
 
110,3 
 
109,7 
 
95,2 
 
104,2 
 
100,4 
 
96,0 
Строительство 108,4 116,7 112,9 116,2 119,8 117,5 88,3 95,1 
Транспорт и связь 106,7 109,0 106,8 112,5 108,7 103,4 103,9 105,6 
Торговля; ремонт ав-
томобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования  112,9 114,5 114,7 131,1 124,3 117,3 97,4 102,4 
 
Из данных таблицы 7 видно, что положительные тенденции роста выпуска наблюдались в об-
рабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве. Наиболее существенное снижение пока-
зателя произошло начиная с III квартала 2011 года в строительстве и торговле.  
Таким образом, развитие Гомельской области происходит в основном за счет развития сферы 
производства, о чем свидетельствует увеличение ВДС в этой сфере в 2011 году на 6,1% при росте 
ВДС в сфере услуг только на 1,6%. В структуре ВРП регионов Гомельская область занимает вто-
рое место (46,9%) после г. Минска (51,4%) по удельному весу промышленного производства. Вы-
сока доля промышленного производства в Гомельской области по сравнению с удельным весом 
промышленного производства в ВВП республики (31,7%). Следовательно, имеются возможности 
роста сферы услуг в экономике Гомельского региона. Об этом говорит снижение в 2011 году доли 
таких видов деятельности, как «торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования», «гостиницы и рестораны», «транспорт и связь», «образование». 
 
Заключение 
Экономика должна развиваться прежде всего за счет новых отраслей и предприятий, произво-
дящих продукт с высокой добавленной стоимостью. Решение данной задачи – вопрос националь-
ной безопасности. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь определено: 
формирование показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь 
должно исходить из перспективной структуры экономики. В качестве основных оценочных крите-
риев работы на всех уровнях управления следует применять показатели эффективности и создания 
добавленной стоимости. 
В объемах промышленного производства республики почти 56% занимают организации с го-
сударственной формой собственности. 
В то же время министерства и концерны создают условия развития только для малой части 
организаций, имеющих ведомственную подчиненность. 
Жесткая система управления на основе разделения предприятий по признаку подчиненности 
усиливает противоречия между ведомственными организациями и региональными органами 
управления в решении задач социально-экономического развития территории республики как еди-
ного целого. 
Существуют несогласованность и расхождение по вопросам эффективности использования 
подведомственного имущества и коммуникаций, находящихся на данной территории, ввода в хо-
зяйственный оборот неиспользуемых производственных площадей, направлений развития коопе-
ративных связей.  
Прямыми инструментами регулирования ВРП и ВДС являются следующие: 
 оплата труда, которая зависит от производительности труда, модернизации рабочих мест и 
численности занятых в экономике; 
 валовая прибыль, которая формируется в зависимости от рентабельности продаж, снижения 
материалоемкости, удельного веса инновационной продукции; 
 валовые смешанные доходы, источником которых являются амортизационные накопления, 
которые зависят от инвестиций в основной капитал. 
Валовой региональный продукт, с одной стороны, усиливает ответственность территорий за 
конкретный вклад в конечный результат развития экономики республики. С другой стороны, ре-
гионы получают возможность большей самостоятельности при выборе приоритетов отраслевого 
развития с учетом территориальных особенностей. 
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Сочетание показателей валовой добавленной стоимости предприятий отрасли и валового ре-
гионального продукта позволяет четко установить зоны ответственности и обеспечить перекрест-
ное понимание и прозрачность формирования ВВП на региональном и отраслевом уровнях. 
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